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RESMi GAZETE 3 Eylü 1996 - Say|:2n46
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürtistan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Gümrük Geçiş Nokta|arı
Konusunda Anlaşma
Taraflar olaıak adlandınlan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeıi ile Gürcisıan Cumhuriye-
ti Hiikümeti;
Sınır trafiğine ilişkin işbirliğini ge|işürmek amacıyla, sınır kapılanndan geç€n araç,
kişi ve eşya için gereken uygun tesisleri oluşturmak niyetiyle;
Aşğdaki hususlarda anlaşmrşlaıdır-
Madde l
I. Tanflar, Türkiyc cumhuriy€ti ile Gürcistan Cumhııriyeü arasıııdaki sınırda araç-
lar için aşğıda be|irtilen gçiş ııoktalannı açarlar,
i) §arp (Tğrkiye) - Saıpi (Gürci§ıan)
ii) Posof, Türkgözü (Türkiye}Akhalısikhe (Gaırci§aaıı)
2. Türkiye Cumhuriyeti il€ Gürcistan Cumhuriyeti arasındaki hava ve deniz trafiğ ilc
uluslararası posta maddeıerinin değişimi; ulus|ararasl statüye sahiP hava Ye deniz limanlan
i|c uluslaıarası posta işleme rııerkczlerinde, ikili ve uluslararası anlaşınılar i|c taıallann ko-
nuyla ilgili ulusal mevzuatlan uyaİınca yürüıüIaıf.
3. Bu maddenin birinci paragrafında belinilen giirrııük geç4 noklatan, üçalncü ütke-
|erin eşya, araç ve kişilerinc dc açık olacaktu.
4. Hava ve dcniz limanlan ile gümrük geçiş noktalanııdan kişi, araç ve eşya geçişi,
Tanflann ilgili mevzuaılaı uyanoca yürütülür.
5. Anç geçiş noktalannı yayalar da kullanabi|irler.
6. Gümrük geçiş noktaları ile trafiğe açllış wihleri, bu noktalanı iışası ite gerckli
a|tyaptnın aamamlanması iizeriııe, taıaflarca diplomaıik nota ıcaGi suıetiyle bctirlenir.
Maddc 2
l. Birinci maddenin bifinci paragrdfında belirtiten geçiş noktalannııı açılmasındarı
önce, Taraflal, yaya trafiği de dahiı olrnak üzefe, kişi, cşya ve araç traliğindcki muhtemel ar-
tışlarl da gözönünde bulundurafak, gerck|i altyapıyı inşa edeıleı.
2. Anç geçiş nokıası inşası ve inşa projeIeri, Tarallann ycıkili makamlannın muta-
bakattna bağlıd!r.
Madde 3
Taraflarln ye*ili makamlan, sınıılardaki tıafiği geliştiımek, mevcut goçiş nokta|aıı-
nıo en iyi şekilde kullanımını sağlamak, uluslararası ticalğıc avantaj sağlayac8k ycrlcrE ye-
ni geçiş noktaları o|uş]urmak amaclyla müşıerek çaba gösı.İi.ler. Bu hususlann yeıine geti-
rilrnesiııde Anlaşmanın ikiııci maddesi dikkıe alınu.
Madd€ 4
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